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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN 
GAME ONLINE DENGAN METODE SAW 
BERBASIS WEB 
 
     ABSTRAK 
 
Game online adalah sebuah permainan yang dimainkan secara online via internet. 
Maraknya game online pada zaman sekarang membuat berbagai kelompok usia 
mulai dari anak-anak, remaja sampai orang tua pun  ingin memainkan permainan 
tersebut setiap saat. Apalagi dengan adanya teknologi smartphone yang dapat 
terhubung ke internet setiap saat dalam genggaman membuat kita tidak bisa lepas 
dari semua yang berhubungan dengan internet. Munculnya smartphone sebagai 
media baru untuk bermain game online menjadikan tren game online bergeser 
menjadi mobile game online. Salah satu hal yang membuat game online digemari 
disemua kelompok usia adalah permainan ini dapat dimainkan bersama dengan 
teman. Mereka menganggap bahwa bermain game online bersama teman dapat 
menghilangkan segala rasa penat yang dimilikinya. Sistem rekomendasi adalah 
sebuah sistem yang dapat merekomendasikan sesuatu sesuai dengan kriteria 
penggunanya. Kali ini peneliti membangun sebuah sistem rekomendasi untuk 
mencari game online yang sesuai dengan kriteria tiap pengguna. Sistem 
rekomendasi dibangun dengan tampilan yang sederhana sehingga dapat 
memudahkan pengguna dalam pemakaiannya. Metode yang digunakan pada 
pembuatan sistem rekomendasi ini menggunakan Simple Additive Weighting 
berbasis website. Berdasarkan hasil kuesioner uji kepuasan pengguna sistem 
rekomendasi ini memiliki tingkat kesuksesan sebesar 85.3%, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa sistem rekomendasi Game Online dengan metode SAW 
berbasis web telah dirancang dan dibangun dengan benar. 
 













DESIGN AND IMPLEMENTATION ONLINE GAME 
RECOMMENDATION SYSTEM USING 






Online games are games that are played online via the internet. The rise of online 
games nowadays makes various age groups ranging from children, teenagers to 
parents want to play the game all the time. Especially with smartphone technology 
that can be connected to the internet at any time in our hands, it makes us 
inseparable from everything related to the internet. The emergence of smartphones 
as a new medium for playing online games has shifted the trend of online games to 
become online mobile games. One of the things that makes online games popular 
in all age groups is that they can be played together with friends. They think that 
playing online games with friends can relieve all the fatigue they have. A 
recommendation system is a system that can recommend something according to 
the criteria of its users. This time the researchers built a recommendation system to 
find online games that match the criteria of each user. The recommendation system 
is built with a simple display so that it can make it easier for users to use it. The 
method used in making this recommendation system uses Simple Additive 
Weighting web-based. Based on the results of the user satisfaction test 
questionnaire, this recommendation system has a success rate of 85.3%, so it can 
be concluded that Online Game recommendation system with web-based SAW 
method has been designed and built properly. 
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